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 Sistem Informasi Penjualan Alat Musik adalah sistem informasi yang 
menyediakan informasi dari beberapa proses yang meliputi penjualan alat 
musik dan pelaporan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat Sistem 
Informasi Penjualan Alat Musik di Markas Music Yogyakarta.  
 Metode yang digunakan adalah metode observasi, metode 
wawancara, dan metode studi pustaka. Software pendukung dalam 
pembuatan aplikasi ini adalah Sublime Text, PHPMyAdmin, MySQL. Telah 
dapat dibuat Sistem Informasi Penjualan Alat Musik di Markas Music 
Yogyakarta.  
 Dengan menggunakan penjualan berbasis web pada toko Markas 
Music Yogyakarta, maka akan memudahkan masyarakat untuk membeli 
alat musik dan bagi pemilik toko untuk melihat laporan penjualan alat 
musik keseluruhan secara per periode serta laporan penjualan alat musik 
terlaris. 
 

















 Sales Information System Musical Instruments is an information 
system that provides information from several processes that include the 
sale of musical instruments and reporting. The purpose of this research is 
to make Sales Information System of Musical Instrument at Music 
Headquarters of Yogyakarta. 
 The method used is the method of observation, interview method, 
and literature study method. Software support in making this application 
is Sublime Text, PHPMyAdmin, MySQL. Can be made Sales Information 
System Musical Instrument at Music Headquarters Yogyakarta. 
 By using web-based sales at Yogyakarta Music Headquarters store, 
it will make it easier for people to buy musical instruments and for 
shopkeepers to view the entire instrument sales report per period as well 
as sales report of the best selling musical instrument. 
 
Keywords: Musical Instrument Sales Information System 
 
